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ADVERTENCIA OFICIAL 
I 
gq, que los señores Alcaldes y 
tarios reciban los números de 
iíte BOLETÍN, dispondrán oue se 
Sjé nn eiemplár en el sitio de v.ostum-
ure, donde permanecerá hasta ex reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretários cuidaráii de con-
servar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderña-
•:t6n, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provinclalV: particulares 60 pesetas 
al año, 35 ai semestre, y 20 ai trimestre; 
Ayuntamientos, 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año. y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia v anuncios de todas ciases, 
1,00 pesetas la ííneá: Edictos de juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la línea, 
(Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza oublicada en el BO.'.ETO' OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941,) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios oue 
hayan de insertarse en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) " 




Jefatura A g r o n ó m i c a á e L e ó n . — 
Anuncio. 
Distrito Forestal de L e ó n . — A n u n c i o . 
División H i d r á u l i c a d e l Nor t e de Es-
p a ñ a . — A n u n c z o . 
Administración Municipal 
'dKtGs de A y u n í a m ú n 0%. 
P .. Administración de Justicia 
Mictos de Juzgados. 
Administración p r o M l 
cifii de la mmm de León 
A s a r í a General de Abastecimienlos 
i 
r e m i t i r , deben hace r lo en lo sucesivo 
c o n a r reg lo a las n o r m a s a n t e r i o r -
men te t r a n s m i t i d a s , pero t e n i e n d o 
en cuenta c o m o sa lvedad i m p o r t a n -
te, que las m i s m a s d e b e r á n ser en-
v iadas a esta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l , 
antes de l d í a 5 d e H n e s s igu ien te al 
que co r responda la r e l a c i ó n . 
L e ó n , a 11 de A b r i l de 1942. 
- E l Gobernador civil, 
Jefe P r o v i n c i a l de l S e r v i c i o 
Narciso Perales 
' ' • • ;' o 4 ó • 
CIRCULAR NUM. 92 
Delen ación provincial de León 
l0s p0ne ea c o n o c i m i e n t o de todos 
^bast ldeS Delegados Loca les de 
esta eC1,^ientos Y T r a n s p o r t e s de 
i H e j j ^ ^ ^ c i a , que las re lac iones 
ses v , es de reses sacr i f icadas , c l a -
^ t a 7mero de k i l o s en c a n a l , que 
a ^ c h a v e n í a n o b l i g a d o s a 
P R E C I O S D E F R U T A S 
Pa ra pueblos, de m á s de 20.000 h a b i -
tantes 
Desde esta fecha r e g i r á n los pre-
cios de frutas s iguientes: 
Frutas importadas de varias provincias 
A l b a r i c o q u e s : ve r ano , 2,75 y 3,00 
pesetas. 
Camuesas: p r i m a v e r a , 7,00; vera-
no , 3,50; i n v i e r n o , 4,50. 
Cerezas 1.a: ve rano , 5,00, 
Ci rue las : ve rano , 3,50. i 
C h i r i m o l l a s : o t o ñ o , 7,00. 
Fresas: ve rano , 5,00 y 6,00 
Granadas: o t o ñ o 2,00; i n v i e r n o 2,20. 
Gu indas : ve rano , 4,00. 
H i g o s secos: i n v i e r n o , 8,00. 
L i m ó n ; p r i m a v e r a , ve rano , o t o ñ o 
e i n v i e r n o , 3,00'. 
M a n d a r i n a s : o t o ñ o e i n v i e r n o , 2,25. 
Manzanas : verano,4,00; o t o ñ o , 5,00. 
M e l o c o t ó n : ve rano , 3,50; o t o ñ o , 4,00. 
M e l ó n : ve rano y o t o ñ o , 2,00. 
N a r a n j a N a v e l : o t o ñ o e i n v i e r n o , 
2,50. 
N í s p e r o s , p r i m a v e r a , 4,00. 
Nueces: o t o ñ o , 6,50; i n v i e r n o , 7,00. 
Paraguayas: ve rano , 4,00, * 
P a v í a s : verano, , 4,00. 
Peras: ve rano , 4,00; i n v i e r n o , 5,00. 
S a n d í a : o t o ñ o , 1,50 y 2,00. 
Uvas: ve rano y o t o ñ o , 3,50; i n v i e r -
no , 4,00 
Frutas det pa ís 
Brevas : o t o ñ o , 1,50. 
C a s t a ñ a s : o t o ñ o , 1,50, 
Manzanas : o t o ñ o e i n v i e r n o , 2,50. 
Reinetas, o t o ñ o e i n v i e r n o , 3,00. 
Cerezas, ve rano , 2,00, 
Fresas: verano , 2,00. 
G u i n d a s : ve r ano , 2,00, 
Nueces: i n v i e r n o , 5,00. 
M e m b r i l l o : o t o ñ o , 2,00. 
P a v í a s : verano, 2,50. 
Peras: ve rano , 2,50, 
Uvas : o t o ñ o , 1,00. 
P i ñ ó n de V a l l a d o l i d : i n v i e r n o , 4,00. 
M e l ó n de V a l l a d o l i d : ve rano , 1,75. 
S a n d í a , verano, 1,00. 
Estos prec ios se e n t i e n d e n pa ra i n s c r i p c i ó n en los Registros de 
ven ta a l p ú b l i c o y poi* k i l o . j a p r o v e c h a m i e n t o s de aguas p ú b l i -
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n cas, de l que u t i l i ? a , en t é r m i n o s de 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 10 de A b r i l de 1942. 
E l Gobernador civil, 
su v e c i n d a d , , d e l n o V a l c a r c e , c o n 
des t ino a l a c c i o n a m i e n t o de u n m o -
l i n o h a r i n e r o l l a m a d o « M o l i n o de 
Jefe P r o v i n c i a l de l*Se ry i c io ; R u i t e l a n y m o l i n o de D.a M a n u e l a 
Narciso Perales 
lefatnra AgronWa de León 
A N U N C I O 
Se interesa de todos los c u l t i v a d o -
res de l i n o en esta p r o v i n c i a presen-
t e n en las A l c a l d í a s de su res idenc ia 
u n a no t a i n d i c a n d o la superf ic ie 
s e m b r á d a de l i n o en el presente a ñ o 
a l obje to de poder d i s t r i b u i r - d e 
f o r m a e q u i t a t i v a e l c u p o de abonos 
n i t rogenados que les h a s ido asig-
n a d o . 
L o s s e ñ o r e s A lca ldes respect ivos 
e n v i a r á n estas notas, c o n su confo r -
m i d a d p reparos, acompaf iadas de 
u n a r e l a c i ó n de todas el las a l Serv i -
c i o de F o m e n t o de l L i n o , A v e n i d a 
de R o m a , n.0 42, ba jo , L e ó n , p r o c u -
r a n d o no d e m o r a r este e n v í o . 
L e ó n , 10 de A b r i l de 1 9 4 2 . - E l I n -
geniero Jefe, U z q u i z a . 
R o d r í g u e z , de u n solo m o l a r , y a l 
ca l le del A n g e l d e l r e fe r ido barrio 
c u y a v í a en la a c t u a l i d a d se en*' 
c u e n t r a i n t r a n s i t a b l e . 
L a subasta t e n d r á lugar a los vein 
te d í a s de p u b l i c a d o este anunc io en 
ei BOLETÍN OFICIAL de esta p rov in , 
c ia , bajo el p l iego de condiciones 
que se h a l l a redac tado y expuesto 
r i e g o de las fincas de su p r o p i e d a d , a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
DISTRITO FORESTAL RE LEON 
siguientes: finca a p r ado l l a m a d o de l 
M o l i n o de 75 á r e a s y 40 c e n t i á r e a s 
de e x t e n s i ó n ; finca a p r ado l l a m a d o 
de P r a d o P e q u e ñ o , de 21 á r e a s 80 
c e n t i á r e a s de e x t e n s i ó n ; finca a p ra -
do t i t u l a d a L a Ho lga , de 30 á r e a s 52 
c e n t i á r e a s y finca a p r a d o l l a m a d a 
A i r a Bel la , ,de á r e a y 50 c e n t i á r e a s . 
Las aguas se d e r i v a n de l r í o V a l -
caree en el p u n t o c o n o c i d o p o r 
H u e r t o d e l R í o , p o r m e d i o de u n a 
presa c o n s t r u i d a de p iedra y cemen-
to, de unos 8 met ros de a n c h u r a , a 
u n a c a n a l de unos 435 met ros de 
l o n g i t u d , u n m e t r o de a n c h u r a me-
d i a y dos met ros a p r o x i m a d a m e n t e , 
pa l , c o n l a adve r t enc ia de qtie fina-
l izados los ve in te d í a s , s e r á la su-
basta p ú b l i c a en el p r i m e r domingo 
p r ó x i m o a la t e r m i n a c i ó n del plazo 
i n d i c a d o , bajo la p res idenc ia del 
Sr. A l c a l d e , o Conce ja l en quien 
delegue, c o n la as is tencia de l Secre-
t a r i o de la C o r p o r a c i ó n , q u i e n dará 
fe de l acta, y s i e n í p r e po r al proce-
d i m i e n t o de pujas a la l l ana , no ad-
m i t i é n d o s e posturas infer iores a 
v e i n t i c i n c o p .asetás . L a Mesa será 
c o n s t i t u i d a p o r el A l c a l d e , u n Con-
ceja l y el Secre tar io de l a Corpora-
c i ó n , q u i e n h a r á í a a d j u d i c a c i ó n 
o r o v i s i o n a l , reservada la definitiva 
de a l t u r a . L a a l t u r a d e l sal to d e l , a l A y u n t a m i e n t o P í e n a r i o . 
m o l i n o es de unos 2 met ros . Las | Pa ra t ó m a x par te en la subasta 
aguas sobrantes son devuel tas a l r í o 1 s e r á necesario hacer el d e p ó s i t o del 
Convocatoria de oposiciones p a r a p r o -
veer plazas en el Cuerpo4 de Gaarderia 
. Forestal del Estado 
S iendo doce las vacantes que ac-
t u a l m e n t e exis ten e n la p l a n t i l l a de 
Guardas forestales, as ignada a este 
D i s t r i t o , se rec t i f i ca el a n u n c i o p u -
b l i c a d o é n el BOLETÍN OFICIAL, n ú -
m e r o 63, de fecha 17 de Marzo ú l t i -
m o en el sen t ido de que las plazas a 
p rovee r m e d i a n t e la o p o s i c i ó n que 
en el m i s m o se a n u n c i a , s e r á n . d o c e 
en l u g a r de trece. 
L e ó n , 11 de A b r i l de 1942.-^E1 i n -
geniero Jefe, J u a n M . V i ñ a . 
División Hidráulica del Noríe de España 
Aguas terrestres 
Inscripción dé aprovechamientos 
en el s i t io c o n o c o c i d o p o r P r á d o de l 
m o l i n o de D . T o m á s L e d o . 
L o que se hace p ú b l i c o , a d v i r t i e n -
d o que d u r a n t e e l p lazo de ve in te 
d í a s na tura les , con tados a p a r t i r de l 
s i g u i e n t e a i de la p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a de, L e ó n , se a d m i t i -
r á n las r ec l amac iones que se presen-
ten c o n t r a d i c h a p e t i c i ó n , en la A l -
c a l d í a de Vega de V a l c a r c e , o en la' 
Je fa tu ra de esta D i v i s i ó n H i d r á u l i c a , 
cuyas of ic inas r a d i c a n en O v i d o , 
ca l l e de Doc to^ Casal, n ú m . 2, 3.° 
O v i e d o , 5 de Feb re ro de 1942.-7-El 
I n g e n i e r o Jefe, J o s é G o n z á l e z V a l -
d é s , 
N ú m . 146.—53,00 ptas. 
Administracióo mumcigal 
A y u r n t a m i é n t o de 
Los Barr ios de Salas 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o p o r e l 
E x c m o . Sr. M i n i s t r o de la Gobe rna -
c i ó n , y a t enor de lo ,d i spues to en e l 
a r t í c u l o 150 de la v igente L e y M u n i -
c i p a l , se saca a p ú b l i c a subasta l a 
venta y e n a j e n a c i ó n de una casa y 
í h u e r t a a n e j a , p r o p i e d a d de este 
diez p o r c i en to de su t a s a c i ó n , en 
concepto de fianza p r o v i s i o n a l . 
S e r á n de cuen ta d e l adjueficatario 
los a n u n c i o s d e l presente edicto, 
gastos de e sc r i tu ra e i n s c r i p c i ó n , si 
a s í lo deseare. 
E n lo no p rev i s to en estas condi-
ciones y p l iego redactado, regirán 
los preceptos de l Reg lamento de con-
t r a t a c i ó n m u n i c i p a l y de Hacienda. 
L o s B a r r i o s de Salas, a 7 de Abr i l 
de 1942;—El A l c a l d e , A u r e l i o Fer-
n á n d e z . * 
N ^ N ú m . U4.—54,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
C a s t r o c a l b ó n 
D e b i e n d o procederse con toda ur-
.gencia a l l e v a r a cabo la reforma de 
a m i i l a r a m i é n t o , t o n la p r ác t i c a de 
las operac iones a que se refieren 
n o r m a s de la O r d e n del Ministerio 
de H a c i é n d a de fecha 13 de 
ú l t i m o , p o r e l presente, recIuier0Q0 
todos los vec inos de este terrnl 
teros m u n i c i p a l , a s í c o m o a los foras 
que posean fincas r ú s t i c a s 
t é s en e l m i s m o , que en el pla^0 




de este a n u n c i o en 
CIAL de la p r o v i n c i a , y siempre 
que 
da 
A N U N C I O 
D o ñ a C a r o l i n a de F r a n c o de L i s , ^ A y u n t a m i e n t o , s i tuada en e l B a r r i o , 
V i u d a de D. T o m á s L a d o R o d r í g u e z , 1 de V i l l a r , ca l le de San B a r t o l o m é , ] t engan def ic ien temente gra^3 ^ ^ 
vec ina de R u i t e l ú n , A y u n t a m i e n t o c u y o p r o d u c t o que se ob tenga de su ! r i queza , presenten la oporlUl!ieote 
de Vega de Va lca rce ( L e ó n ) , so l i c i t a venta s e r á des t inado a l a r reg lo de l a ' c l á r á c i ó n , r ec t i f i cando debida 
J 
1 ob je tó de serles e s t imada la que 
realineIlt8 cor responda , en e v i t a c i ó n 
de las responsabi l idades que en o t r o 
caso p o d r í a n a lcanzar les . . 
^ la vez, se recuerda a los herede-
ros de todos aquel los c o n t r i b u y e n -
tes que h u b i e r e n f a l l e c ido , o a los 
íTllS h u b i e r e n a d q u i r i d o fincas, las 
cuales c o n t i n ú e n t r i b u t a n d o a n o m -
bre del vendedor o sus f a m i l i a r e s , 
que deben man i fes t a r p o r escr i to , en 
igual plazo, estas razones, para po-
der e l i m i n a r a los fa l l ec idos o que 
no posean ya la riqueza* y d i s t r i -
buirla entre los q u e a c t u a l m e n t e la 
tengan, a cuyo fin i n d i c a r á n q u i é n e s 
son los poseedores actuales de las 
fincas cuya r iqueza ha de serles 
computada para e l i m i n a r a los v ie -
jos cont r ibuyentes . 
Por tratarse de u n a c u e s t i ó n de 
vital i n t e r é s , espera esta A l c a l d í a 
que todos los p rop ie t a r io s de l t é r m i -
no p o n d r á n el m á x i m o i n t e r é s en 
el c u m p l i m i e n t o de l o que se i n t e -
resa, en b i e n de el los mi smos , asi 
mo de. los servic ios de l a m i l l a r a -
iento. 
Los que h a y a n su f r i do a l t e rac io -
nes en su r iqueza en e l a ñ o a c t u a l , 
pueden so l i c i t a r las t r ansmis iones 
de d o m i n i o en el a p é n d i c e a l a m i -
llaramiento del a ñ o en c ú i s o , en el 
plazo de qu ince d í a s , c o n los j u s t i f i -
cantes debidos. 
C a s t r o c a l b ó n , 4 de A b r i l de 1942. -
1 Alcalde, ( i l eg ib l e ) . 
Á g u n t a m i e n k t de 
Santovenia de la Va ldonc ina 
F o r m a d o y a p r o b a d o p o r la Co-
m i s i ó n Gestora de este A y u n t a m i e n t o 
e l r epa r to m u n i c i p a l , sobre l a base 
de c o n c i e r t o que grava e l a r b i t r i o 
| m u n i c i p a l sobre c o n s u m o de carnes 
y bebidas para el a ñ o ac tua l , f o r m a -
do, c o n a r reg lo a la O r d e n a n z a , p a r a 
este i m p u e s t o , se h a l l a de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o en La S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l , d u r a n t e el p la^o de q u i n c e 
d í a s , a fin de que p ü e J a ser e x a m i -
n a d o p o r los c o n t r i b u y e n t e s y for-
m u l e n las r ec lamac iones p e r t i n e n -
tes cuan tos se cons ide ren p e r j u d i -
cados c o n la cuota- s e ñ a l a d a , b i e n 
en t end ido que si d i chas r e c l a m a c i o -
nes fueran d e s e s t i n í a d a s , q u e d a r á su-
j e to el r e c l aman te a la f i s c a l i z a c i ó n 
que f i ja la o rdenanza . 
L o que se a n u n c i a pa ra genera l 
c o n o c i m i e n t o . 
Santovenia de la V a l d o n c i n a a 28 
de M a r z o de 1942. - -El A l c a l d e , Eva -
r i s to Robles . 
A y u n t a m i e n t o de 
Corbillos de los Oteros 
H a b i é n d o s e presentado p o r D . Ca-
lixto F e r n á n d e z C a m p o , vec ino de 
^an iuSto de los Oteros , de este 
^yuniamiento, s o l i c i t u d a la C p r p o -
racioii de m i pres idenc ia , p i d i e n d o 
^ a d j u d i c a c i ó n de u n a parce la de 
blrret10- como sobrante de la v í a p ú -
^ . a . l s i t io : de Garre-Nava, c o l i n -
'lued aUna de su P r o p i e d a d , 
I c r ! eXpuest0 a l v p ú b l i c o - - e n - l a 
Po/ei?-13 de este A y u n t a m i e n t o y 
Pedie t r n i Í n 0 de die/C d í a s ' ei ex ' 
^-otveí1 . l n s t r u í d o pa ra dicl10 f i n ' 
maoi*0100 o b Í e t o de o í r . las r ec i a -
h ^ í116 se Presenten, pues pa-
•cíio plazo no s e r á n a d m i -
; ^ I Í Q S DE LOS 0 T E R O V 6 DE ABR¡1 
lía"-1" K l A c a l d e , J . A n t o n i o 
^ ú m . 143.—22,00'ptas. 
A g u n t a m i e n t o de 
Cuadros 
Se a n u n c i a , para su p r o v i s i ó n en 
p r o p i e d a d , la plaza d é R e c a u d a d o r 
de A r b i t r i o s M u n i c i p a l e s y D e p o s i -
t a r i o de este A y u n t a m i e n t o , c o n el 
sueldo de q u i n i e n t a s pesetas anua -
les, m á s los recargos legales sobre 
las cuotas de los morosos. Pueden 
s o l i c i t a r l a m e d i a n t e i n s t a n c i a , que 
p r e s e n t a r á n en esta S3cretaría m u -
n i c i p a l , re in tegradas d e b i d a m e n t e , 
s iendo prefer idos los m u t i l a d o s , ex-
comba t i en tes y excau t ivos por el or -
den que la L e y d e t e r m i n a , s i endo 
necesario a c r e d i t a r su buena c o n -
cfucta y a d h e s i ó n a l G l o r i o s o M o v i -
m i e n t o N a c i o n a l , y prestar l a fianza 
m e t á l i c a o c o n g a r a n t í a p e r s o n a l , 
de l v a l o r del 50 p o r 100 de l t o t a l pre-
supuesto si es la p r i m e r a . . 
Cuadros , a 31 de M a r z o de 1942 — 
E l A l c a l d e , F r i d o i n P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Pola de Gordón 
H a b i é n d o s e a co rdado p o r l a Co-.l 
m i s i ó n m u a i c i o a l de H a c i e n d a de | 
este A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n de 26 ; 
de l ac tua l , l a o p o r t u n a propues ta de ! 
sup lemento-de c r é d i t o , cuyas c a n t i - j 
dades figuran en el expediente de su 
r a z ó n , p o r m e d i o de l s u p e r á v i t o 
exceso resu l tan te y s i n a p l i c a c i ó n de 
los ingresos sobre los pagos en l a 
; l i q u i d a c i ó n de 1941, queda de m a n i -
j fiesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , p o r espacio 
de q u i n c e d í a s h á b i l e s , el a l u d i d o 
expediente , a l ob je to de o í r r ec la -
mac iones , de c o n f o r m i d a d a lo d i s -
puesto en el a r t í c u l o 12 de l Regla-
m e n t o de H a c i e n d a M u n i c i p a l . 
L a Pola G o r d ó n , a 31 de M a r z o 
de 1942.—El A l c a l d e , V i c e n t e R o -
d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l amandos 
F o r m a d o y a p r o b a d o p o r este 
A y u n t a m i e n t o el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales para el c o r r i e n t e a ñ o 
de 1942, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , ^ o r u n 
plazo de diez d í a s , pa ra que pueda 
ser e x a m i n a d o por ios in teresados y 
o í r ias r ec lamac iones que seanjustas. 
V i l l a m a n d o s , 6 de A b r i l de 1942.— 
E l A l c a l d e , Rafael de Paz. 
A y u n t a m i e n t o de 
Benauides de O r t i g o 
Confecc ionadas las cuentas m u -
n i c ipa l e s de los a ñ o s 1936, 1937, . 
193S, 1939, 1940 y 1941, de este A y u n -
t a m i e n t o , q u e d a n expuestas a l p ú -
b l i c o d u r a n t e e l p lazo r e g l a m e n t a -
r i o , pa ra que p u e d a n ser e x a m i n a -
das por todos los vec inos y c o n t r a 
las m i s m a s p u e d a n presentar c u a n -
tas objecciones y reparos se c r e a n 
pertinentes, , antes de proceder a su 
a p r o b a c i ó n . 
© e n a v i d e s , 28 defr M a r z o de 1942.— 
E l A l c a l d e , F r a n c i s c o San t i ago . 
A y u n t a m i e n t o de 
Posada de Va ldeón 
Mod i f i c adas p o r esta C o r p o r a c i ó n 
las cuotas de la pa r t e de p r e s t a c i ó n 
pe rsona l que cons tan en l a O r d e -
nanza de este A y u n t a m i e n t o confec-
c i o n a d a c o n ar reglo a los a r t í c u -
los 380 y 524 de l Es ta tu to M u n i c i p a l 
de 8 de Marzo de 1924 y Real Decre-
to de 6 de M a r z o de 1928, q u e d a n 
d i c h a s Ordenanzas expuestas a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a d e l A y u n t a -
m i e n t o , po r espacio de q u i n c e d í a s , 
a fin de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
Posada de V a l d e ó n , a 6 de A b r i l 
de 1942.— E l A l c a l d e , P e d r o M a r -
t í n e z . 
idminíslración de loslicía 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Ponferrada 
D o n í g n a c i o F i d a l g o M a r t í n e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n en func iones de 
Ponfe r rada y su p a r t i d o . 
E n m é r i t o s de l o aco rdado en su-
m a r i o quer i n s t r u y o c o n e l n ú m e r o 
46 de l a ñ o de 1941 por h u r t o de car-
nes de ce rdo , de la p r o p i e d a d de 
L e o n a r d o Maclas , ruego a todas las 
A u t o r i d a d e s y Agentes de l a , P o l i c i a 
J u d i c i a l , p r o c e d a n a la busca y res-
cate de los g é n e r o s s u s t r a í d o s y que 
luego se d i r á n , a s í c o m o p r o c e d a n a 
l a d e t e n c i ó n de las personas en c u y o 
p o d e r se encuent ren caso de n o j u s t i -
ficar s ü l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n . 
Géneros s u s t r a í d o s 
Dos j amones , u n j a m ó n v ie jo , tres 
espaldas, cua t ro cos t i l las , dos cabe-
zas de cerdo, dos t rozos de t o c i n o , 
c i n c o u ñ a s ; ve in t e and ra l l a s , c u a t r o 
k i l o s de t oc ino , tres hun tos , u n a la ta 
c o n t e n i e n d o una a r r o b a de manteca , 
seis k i l o s de a l m e n d r a s y dos c a r r i -
leras. ' " 
escabeche d e j a E s t a c i ó n de l F e r r o -
c a r r i l de l Nor te de esta c i u d a d , rué-1 
go a todas las A u t o r i d a d e s y Agentes | 
de la P o l i c í a J u d i c i a l , p rocedan a la j 
busca y rescate de los objetos sus-; 
¡ t r a í d o s y que a c o n t i n u a c i ó h se deta- j 
i Han y p o n i é n d o l o s a m i d i s p o s i c i ó n 
I caso de ser hab idos , a s í c o m o a las ; 
I personas en c u y o poder se encuen- j 
I t r e n caso de no j u s t i f i c a r su l e g í t i m a i 
a d q u i s i c i ó n . 
Objetos s u s t r a í d o s 
U n a caja de escabeche de 25 k i l o s 
co r r e spond ien t e a la e x p e d i c i ó n 
p . v . 79.806 de V i g o (Pue r to ) para Ma-
d r i d . 
D a d o en Ponfe r rada , a 10 de A b r i l 
de 1942.—Ignacio F i d a l g o , 
Juzgado -de p i i m e r a ins tancia 
de Astorga 
D o n L e o p o l d o D u q u e E s t é v e z , Juez 
de p r i m e r a in s t anc ia de esta c i u -
d a d de As torga y su p a r t i d o . 
P o r e l presente hago saber: Que 
en m é r i t o s de lo aco rdado en autos 
de j u i c i o e jecu t ivo seguidos p o r el 
P r o c u r a d o r D . M a n u e l M a r t í n e z , en 
. ' ^ n í o er{ P ^ de D- E m i l i a n o Ca-
sado de l Canto , v e c i n o de B e m b i b f e -de 1942.—Ignacio F i d a l g o , 
D o n Ignac io F i d a l g o M a r t í n e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n en func iones de 
Pon fe r r ada y su p a r t i d o . 
H a g o saber. Que en este Juzgado 
se i n s t r u y e s u m a r i o c o n el n ú m e r o 
5 d s l a ñ o de 1941 por h u r t o de carne 
de cerdo y u n a cesta de la p r o p i e d a d 
de Sever ino F e r n á n d e z Folgueras , 
de esta v e c i n d a d , he a c o r d a d o la p u -
b l i c a . c i ó n del presente a fin de que 
se proceda a la busca y rescate de 
los objetos s u s t r a í d o s que son los s i -
guientes: 
Dos jamones traseros y o t ros dos 
. de lanteros , dos toc inos y unas ve in t e 
r iestras de chor izos ; una un taza y 
d e m á s m e n u d o s de u n cerdo . 
A l p r o p i o t i e m p o ruego y encargo 
a todas las A u t o r i d a d e s y P o l i c í a Ju -
d i c i a l , p rocedan a l a d e t e n c i ó n de 
las personas en cuyo poder se h a l l e n 
a no j u s t i f i c a r su l e g í t i m a p roceden-
c ia , p o n i é n d o l a s a m i d i s p o s i c i ó n en 
, la c á r c e l de este p a r t i d o a resul ras 
d e l re fe r ido s u m a r i o . 
Ponfer rada , a 10 de A b r i l de 1942. 
—Ignac io F i d a l g o . 
o 
o o 
D o n I g n a c i o F i d a l g o M a r t í n e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n en func iones de 
Ponfe r rada y su p a r t i d o . 
E n m é r i t o s de l o a c o r d o d o en e l 
s u m a r i o que i n s t r u y o c o n el n ú m e r o 
del B ie rzo , c o n t r a D . R a m ó n Huerga 
B a t a l l a , vec ino de esta c i u d a d , sobre 
r e c l a m a c i ó n de siete m i l doscientas 
pesetas, intereses legales y costas, se 
saca a p ú b l i c a subasta p o r t é r m i n o 
de ve in te d í a s l a finca s igu ien te em-
bargada a l ejecutado: 
Casa en el casco de esta c i u d a d de 
As torga , ca l le d e ' l a Ca tedra l , h o y 
L e o n c i o N ú ñ e z , n ú m e r o c u a t r o , c o m -
puesta de p l a n t a a l ta y baja, c u b i e r t a 
de teja y que l i n d a : derecha en t r an -
do, ca l l e p ú b l i c a o t r a v e s í a de L e o n -
c i o N ú ñ e z ; i zqu i e rda , casa y h u e r t a 
de F e r n a n d o A l o n s o , h o y de Marce -
l i n a G o n z á l e z y espalda, cal le d é l a 
P o r t e r í a y casa de F e r n a n d o A l o n s o . 
V a l o r a d a en sesenta y nueve m i l 
q u i n i e n t a s setenta pesetas. 
L a subasta t e n d r á l u g a r en este 
Juzgado el d í a q u i n c e de M a y o p r ó -
x i m o y h o r a de las once. 
N o se a d m i t i r á n pos turas que n o 
c u b r a n las dos terceras partes de l 
a v a l ú o . 
D e b e r á n los l i c i t a d o r e s cons igna r 
en la mesa de l Juzgado o Es table-
c i m i e n t o p ú b l i c o des t inado a l efecto 
upa c a n t i d a d i g u a l , p o r l o menos , a l 
diez p o r c i en to del a v a l ú o . 
E l r a m o de t í t u l o s se h a l l a de m a -
ser e x a m i n a d o p o r q u i e n lo desee 
a s í c o m o la c e r t i f i c a c i ó n de las c a / 
gas que g r a v i t a n sobre el innuefyg 
E l r ema tan te d e b e r á pract icar l j 
necesar io para que se verifiqUe |a 
i n s c r i p c i ó n del t í t u l o a nombre del 
e jesu iado antes del o torgamiento (je 
la e sc r i tu ra de venta . 
D a d o en As to rga a ocho de Abri l 
de m i l novec ien tos cua ren ta y ^ 
- ^ L e o p o l d o D u q u e . — E l Secretario, 
J u d i c i a l , V a l e r i a n o M a r t í n , 
N ú m . 145 —55,00 ptas. 
I 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
Grac ia E x p ó s i t o ( J o s é M a r í a ) , de la 
a ñ o s de edad, so l te ro , hojalatero, na-
t u r a l de L e ó n y vec ino de Patencia 
que t a m b i é n usa el n o m b r e de José 
L u i s B l a n c o E x p ó s i t o , c o m p a r e c e r á 
d e n t r o de l t é r m i n o de diez d í a s para 
ser o í d o en causa que se sigue con-
t ra e l m i s m o y o t r o por el delito de 
r o b o de c a b a l l e r í a s con el n ú m e r o 4 
de 1942, ba jo los aperc ib imien tos de 
L e y si no comparece . 
" B a l t a n á s , diez de A b r i l de m i l no-
vecientos cua ren ta y dos .—El Secre-
t a r i o , Gregor io R o d r í g u e z , 
Requisitorias 
L u i s R o d r í g u e z Palacios , hi jo de 
A d o l f o y de M a t i l d e , n a t u r a l de Bo-
ñ a r ( L e ó n ) , de estado soltero, y suje-
to a expediente p o r haber faltado, a 
c o n c e n t r a c i ó n a la Caja de Recluta 
de L e ó n , para su des t ino a Cuerpu 
c o m p a r e c e r á d e n t r o de l t é r m i n o de 
t r e in t a d í a s , en L e ó n , ante el Juez 
i n s t r u c t o r D . J u a n A n t o n i o Armen-
teros P é r e z , T e n i e n t e de Infantería 
c o n des t ino en e l Reg imien to de In-
f a n t e r í a n ú m . 31 de g u a r n i c i ó n en 
L e ó n , ba jo a p e r c i b i m i e n t o de ser de-
c l a r a d o rebelde si no l o efectúa. 
L e ó n , a 10 de A b r i l de 1942.-^ 
Juez I n s t r u c t o r , P. A . , J o s é Rodríguez 
Parade la , • 
1 o . 
L ó p e z M a r t í n e z , Aiagel, de 33 anos, 
h i j o de A n d r é s y J u l i a , natural u 
O v i e d o , d o n d e t u v o su domic i l io * 
T e n d e r i n a Baja 9 (Casas del Praaho;• 
en la C o r u ñ a M a r q u é s de Arno" 
ge 3, h o y en i g n o r a d o P j ^ ^ t r u c -
la C o r u ñ a M a r q u é s de 
) a r a d í 
p a r e c e r á ante e l Juzgado de ~- ^ 
c i ó n de L e ó n en t é r m i n o a^isi¿ü 
d í a s a fin de cons t i tu i r se en P^oVÍD. 
a d i s p o s i c i ó n de la Audenc ia r ^ e0 
c i a l de esta c a p i t a l , decret ^ 0 
causa 47* de#1935 p o r estara. 
-32 de 1941, p o r r o b o de u n a caja de nif ies to en Secretar ia pa ra que pueda 
causa t / uc# irou eS ^récC e^ 
a p e r c i b i m i e n t o si n o c o ^ P arie ^ 
ser dec la rado rebelde Y Pd 
p e r j u i c i o que h a y a Tugar. ^ r i í 
D a d o en L e ó n , a nueve " doS^ 
de m i l novec ien tos cuarenw 2 ^ 1 3 -
Gonza lo F . V a l l a d a r e s - t j ' . 
r i o J u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n » " 
